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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية المسألة . أ
كأف اللغة لرموعة من الرموز الصوتية . 1اللغة ىي أصوات يعبرىا كل قـو عن أغراضهم
التي يحكمها نظاـ معنٌ كالتي يتعارؼ أفراد لرتمع ذم ثقافة معينة على دلالاتها، من أجل 
البشرم، كشأف من فاللغة مظهر من مظاىر السلوؾ  2برقيق الاتصاؿ بنٌ بعضهم كبعض.
شؤكف المجتمع. بها يتواصل الأفراد كالجماعات، كتنقل الدعلومات كالخبرات من فرد إلى فرد، أك 
أفراد، كمن لرتمع إلى لرتمع، كمن جيل سابق إلى جيل لاحق. كبها يتم تبادؿ الدشاعر، 
 3كالأحاسيس، كبها يتم الإقناع كالفهم كالإفهاـ، كيعدؿ السلوؾ.
ة ىي لغة رسمية في كّل دكؿ العالم العربي، بالإضافة إلى أنها لغة رسمية على كاللغة العربي
حرفا مكتوبا، كتكتب من  82مستول الدكلي بعد اللغة الإلصيليزية. كبرتوم اللغة العربية على 
اليمنٌ إلى اليسار. كيطلق العرب على اللغة العربية لقب (لغة الضاد)، لأنها الوحيد بنٌ لغات 
. فقيل إّف اللغة العربية لذا أهمية متزايدة كدكر 4ريبا الذم برتوم على حرؼ الضادالعالم تق
مهّم في كثنً من البلداف العالم، خاصة في بلادنا ىذا إندكنيسيا التي كانت معظم سّكانو من 
اللغة العربية إحدل اللغات السامية، كىي لغة إسماعيل عليو السلاـ التي تكّلم بها،  الدسلمنٌ.
 5كليست لغة إبراىيم لأّف لغتو كانت الكلدانية، كلا لغة أّمو لأنها كانت مصرية تتكّلم العبرية.
ا فمن أىّم اللغة العربية، الأكؿ على أنها لغة التي نّزؿ بها القرآف الكريم الذم لابد علين
حديث كالثاني ىي لغة  كعلى كّل مسلم أف نقرأىا، كنفهمها، كنطابقها في حياتنا اليومية.
الرسوؿ، كالثالث ىي لغة الصلاة كالعبادة الأخرل، كالرابع ىي لغة العلـو كالثقافة الإسلامية. 
                                                             
 4)، ص: 1112(مطبع الجامعة: الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية، نور ىادم،  1
2
 12)، ص: 1911، (جامعة المنصورة: العربية لغير الناطقين بها مناهجه وأساليبهتعليم الأستاذ الدكتور رشدي أحمد طعيمة،  
3
 51)، ص: 9002(دار المناهج للنشر والتوزيع: مهارات الاتصال اللغوي وتعليمها، محسن علي عطية،  
الدكلي لخدمة اللغة العربية، ، (مركز الدلك عبد الله بن عبد العزيز دليل متعلمي العربية الناطقنٌ بغنًىالزمود علي شرابي،  4
 21) ص: 5112
 2)، ص: 4112(الطبعة الجديدة مطبع دار السلاـ كونتور تاريخ الأدب العربي الجزء الأكؿ، قسم الدنهج الدراسي،  5
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غة كلا يدكن أف نعمل كلها إّلا إذا عرفنا كفهمنا عن اللغة العربية. كالأىداؼ في تعليم الل
 ةالعربية ىي تنمية لأربعة مهارات اللغة العربية ىي الاستماع كالكلاـ كالقراءة ّثم الكتابة الجيد
من الأخطاء. كأف ينشأ الطالب في حّب اللغة العربية، تعريف الطالب بألفاظ اللغة  ةالخالي
. كىي كأساليبها السليمة، بسكنٌ الطالب من القراءة الصحيحة العربية الصحيحة كتراكيبها
 الوسيلة الأكلى إلى برصيل الدعرفة، كالأداة التي يعتمد عليها الدرء في الاتصاؿ بالبيئة.
مهارات اللغة العربية ىى من أىّم العوامل التي يدافع الطلاب في كفاءة اللغة العربية. 
 بة.كىذه الدهارات الأربع ىي مهارة الاستماع، كمهارة الكلاـ، كمهارة القراءة، كمهارة الكتا
للاستماع أهمية كبنًة في حياتنا، إنو الوسيلة التي اتصل بها الإنساف في مراحل حياتو الأكلى 
كإف الكلاـ ىو ما يصدر عن الإنساف ليعنً بو عن شيء لو دلالة في ذىن  6بالآخرين.
الدتكلم كاسامع، فهو عبارة عن لفظ كمعنى، كاللفظ يتكوف من رموز صوتيو لذا دلالة 
كالقراءة ىي عملية  7اصطلاحية متعارؼ عليها بنٌ الدتكلم كالسامع، كبالدلالة تتم الفائدة.
أّما الكتابة تشنً إلى أحد  .8وسيلة النصوص التي كتبو الكاتبالاتصاؿ بنٌ القارئ كالكاتب ب
الجوانب الإنتاجية في اللغة، أك أحد فنوف الإرساؿ، حيث يشترؾ فّن الكلاـ مع الكتابة في 
 9.ىذه الناحية، بينما يدّثل الاستماع كالقراءة الناحية الاستقبالية من بنٌ فنوف اللغة
إحدل كيمباراف من أّف معهد دار السلاـ   ىذا البحث نظرا علىاختار الباحث 
الطلاب في  الذم يدافع لترقية  كفاءة البيئة اللغويةالدعاىد التي تعلم فيو اللغة العربية. فيو 
تتكوف  كيمبارافكالطلاب معهد دار السلاـ  مهارات اللغة العربية خاصة في مهارة الكلاـ. 
الطلاب في  نة بوركككرتو. كلكن معظم مديمن طلاب الجامعة كطلاب الددرسة الثانوية في
بوركككرتو.كسنستفيد ذلك الدعهد ىو طلاب الجامعة خاصة في جامعة الإسلامية الحكومية 
من ىذا البحث إف شاء الله معرفة عن دكر البيئة اللغوية للطلاب معهد دار السلاـ كيمباراف 
 على مهارة الكلاـ.
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 141الأستاذ الدكتور رشدي أحمد طعيمة، المرجع السابقق، ص:  
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 صياغة المسألة . ب
 الدذكورة حدد الباحث الدسألة الآتية: إضافة إلى خلفية الدسألة
 كيف أحواؿ البيئة اللغوية في معهددار السلاـ كيمباراف؟ .1
 ما دكر البيئة اللغوية للطلاب معهد دار السلاـ كيمباراف على مهارة الكلاـ؟ .2
 
 تعريف المصطلحات . ج
بعض الدصطلحات  الحصوؿ على مضموف الدوضوع، حّدد الباحثلسهولة 
 ق بالدوضوع:كالتعريفات ما يتعل ّ
 دكر -1
قاـ أم  ىي لا دكر لك في ىذا العمل: لا شأف لك فيوالدعنى من كلمة دكر في 
. الطبقة من الشيء الددار بعضو فوؽ بدكر مهّم لفّك النزاع بينهما: بقسٍط، بنصيب كبنً
كالدراد بالدكر في ىذا الدوضوع ىو قاـ الدعهد بدكر 11بعضو. يقاؿ انفسخ دكر عمامتو. 
 مهّم.
 البيئة اللغوية -2
البيئة ىي إجماؿ الأشياء التي بريط بنا كتؤثر على كجود الكائنات الحية على 
سطح الأرض متضمنة الداء كالذواء كالتربية كالدعادف كالدناخ كالكائنات أنفسهم، كما يدكن 
كصفها بأنها لرموعة من الأنظمة الدتشابكة مع بعضها البعض لدرجة التعقيد كالتي تؤثر 
 بقائنا في ىذا العالم. كبردد
البيئة ىي الوسط الإنساني كالطبيعي، بعناصره الدختلفة كجملة ظركفو الثقافية 
كالاقتصادية كالجغرافية التي تكتنف حياة الوليد البشرم، كتؤثر فيها منذ حملو ثم كلادتو 
 بية.كالبيئة اللغوية ىي البيئة التي تتكلم فيها باللغة العر  11كبدء حياتو إلى آخرىا.
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 313 )، ص:1691(مكتبة الصاركؽ الدكلية القاىرة الدعجم الوسيط، شوقي ضيف،  
11
(قسم المنهج الدراسي بكلية المعلمين الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور أصول التربية والتعليم، رفعت حسن المعافي، علي شرقاوي،  
 63)، ص: 1002الإسلامية الحديثة: للتربية 
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 الطلاب -3
، كيطلق في معهد دار السلاـ كيمباراف جمع من الطالب، بدعنى الذم يطلب العلم
 21.عرفا على التلميذ في مرحلة التعليم الثانوية كالعالية
 معهد دار السلاـ كيمبارين  -4
الدعهد ىو لزضر الناس كمشهدىم. الدعهد مكاف يؤّسس للتعليم أك البحث، كمعهد 
معهد دار السلاـ كيمباراف ىو  .31معهد البحوث، كالجمع: الدعاىدالدراسات العليا، ك 
أحد من الدعاىد الذم كقع في مدينة بانيوماس حيث يتعّلم فيو عن العلـو كالثقافة 
 كالحضارة الإسلامية، ككذلك اللغة العربية.
 مهارة الكلاـ -5
القدرة لتعبنً ، كيقصد بدهارة الكلاـ ىو 41الكلاـ ىو اللفظ الدرّكب الدفيد بالضع
الدعلومات أكالعبارات أكالكلمات للوصوؿ مقاصد إلى الدخاطب، كىو من أىّم النشاط 
اللغوم، ككاف الناس يستخدموف الكلاـ أكثر من الكتابة، أم على أّنهم يتكّلموف أكثر 
 .لشا يكتبوف
 
 أهداف البحث وفوائده . د
 كما يلي:ىذا البحث   كالذدؼ من
 اللغوية في معهد دار السلاـ كيمبارافأحواؿ البيئة معرفة  -1
 معرفة دكر البيئة اللغوية للطلاب معهد دار السلاـ كيمباراف على مهارة الكلاـ -2
 أهمية البحث
 ترجى نتيجة البحث تأتي الدنافع نظرية كانت أك عملية
 الأهمية النظرية  -1
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 165 )، ص:1691(مكتبة الصاركؽ الدكلية القاىرة الدعجم الوسيط، شوقي ضيف،  
 436)، ص: 1691(مكتبة الصاركؽ الدكلية القاىرة الدعجم الوسيط، شوقي ضيف، 31
 3). ص: 7791(مكتبة الدنور سماراع: ترجمة الأجركمية، لزمد زين الدين رحمت اللاسمي،  41
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في  لتكوف نتيجة ىذا البحث تنفع للمعاىد التي تريد أف تسّجل اللغة العربية - أ
 دراستها
لتكوف نتيجة البحث تنفع للباحثنٌ في ىذا المجاؿ في زيادة الدراجع عن اللغة  - ب
 العربية في الدعهد الإسلامي
لتكوف نتيجة ىذا البحث سهما علميا خاصة ما يتعلق بدهارات اللغة العربية - ج
 كيمبارافبدعهد دار السلاـ  
 الأهمية العملية -2
لترقية كفاءة  كيمبارافلتكوف نتيجة البحث مقدارا لدعرفة دكر معهد دار السلاـ   - أ
 الطلاب في مهارات اللغة العربية
 لتكوف نتيجة ىذا البحث مرجعا للباحثنٌ الآخرين في الدستقبل - ب
 
 الدراسات السابقات . ه
لتنفيذ ىذا البحث يحتاج الباحث إلى البحوث العلمية السابقة ما يتعلق بهذا 
  ضوع، كتلك البحوث كما يلي:الدو 
"دور البيئة بدوضوع:  )namhcoruN sirahC(الرسالة العلمية التي كتبها حارس نور الرحمن  -1
اللغوية على مهارة الكلام العربية للطلاب سنة الأولى بمعهد دار السلام كونتور 
على أّف  الدعلومات كالدعارؼخذ من تلك الرسالة تؤ ". 3213/2213السنة الدراسية 
اللغة بتعلم فيو يك  الطلاب تكلمي معهد دار السلاـ بوكركككرتو كالبيئة اللغوية حيث
العربية. كالبيئة ىي كّل الدؤثّرات حوؿ الدتعّلم، فمكانتها تعد من أىّم العوامل في التربية 
ؿ: كالتعليم، كبصفة عامة أّف البيئة تشنً إلى المحيط الكائن حوؿ الشيء. كيقوؿ لزّمد جما
أّف البيئة ىي جميع الأشياء كالعوامل كالإمكانات القوم المحيطة بالفرد، كالتي يدكنها أف 
كالفرؽ من ىذا  .51تؤثر على كجوده للحصوؿ على الاستقرار النفسي كالبدني في معيشتو
                                                             
(مطبعة لجامعة  البيئة اللغوية تكوينها كدكرىا في اكتساب العربية مالانج،لزمد جماؿ في كتاب حليمي زىدم،  51
 72) ص: 9112الإسلامية الحكومية مالانج، 
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البحث أّف ىذا البحث يجعل معهدا كالبيئة اللغؤية، كالدهارة التي تبحث في ىذا البحث 
 الدهارات اللغة العربية.ىي من أربع 
"دور برت الدوضوع:  )iweD ativE aveM(الرسالة العلمية التي كتبها ميفا إيفيتا ديوم  -2
المعمل اللغوي في ترقية كفاءة التعبير التحريري لطالبات السنة الثالثة بكلية 
المعلمات الإسلامية بمعهد دار السلام كونتور للبنات الأول بسامبيريجو مانتينجان 
تؤخذ من ىذه . "هـ. 3452 – 2452جاوي جاوى الشرقية العام الدراسي ن
كالعمليات اللغوية في معمل اللغة العربية ككذلك في التعبنً التحريرم  طةالرسالة عن الأنش
أخذنا لزيادة الدراجع من مهارة الكلاـ. كالفرؽ ىي أّف ىذا البحث تكوف في معمل اللغة، 
 مع أّف الباحث تبحث في الدعهد.
برت الدوضوع:   )ruN ativnI hayilamkA(الرسالة العلمية التي كتبها أكملية إينفيتا نور  -3
دور البيئة اللغوية في تعليم اللغة العربية بمعهد مفتاح العلوم محمدية أمبوكمبنج "
خذ من ىذه الرسالة ىي معرفة البيئة العربية كىي حالة فيها أنواع من ". تؤ بكالونجان
بية كوسيلة الاتصاؿ حنٌ يقّدموف جميع اللغة العر ت اللغوية العربية حّتّ يستخدـ النشاطا
كالفرؽ ىي على أّف ىذا البحث تبحث عن دكر البيئة  .ء شفويا كاف أـ برريرياار الآ
اللغوية في تعليم اللغة العربية، مع أّف الباحث تبحث عن دكر الدعهد لترقية على كفاءة 
 الطلاب في مهارات اللغة العربية.
 
 تنظيم كتابة البحث . و
 بتركيب نظامي، كىي كما يلي:لتسهيل القراءة في ىذا البحث يقدـ كيعد الباحث 
الجزء الأكؿ يتكوف من صفحة الدوضوع كصحفة الإقرار بالأصالة كصفحة الدوافقة 
كالقبوؿ كصفحة مذكرة الدرشدة كصفحة ملخص البحث كصفحة الشعار كصفحة الإىداء 
 كصفحة كلمة الشكر كالتقديم كصفحة لزتويات البحث.
 تكوف من خمسة أبواب، ك ىم كما يلي:أىم الجزء يتكوف من رؤكس الدسألة التي ت
كتعريف  صياغة الدسألة،ك  الدسألة،تكوف من الدقدمة منها خلفية الباب الأكؿ ي -أ 
 كتابة البحث.  تنظيمك  بحث كفوائده، كالدراسات السابقات،كأىداؼ الالدصطلحات، 
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سم إلى الباب الثاني ينقك لباب الثاني يتكوف من الأساس النظرية التي تتعلق بهذا البحث. ا -ب 
دكر البيئة اللغوية للطلاب معهد دار السلاـ  موضوعنٌ . الدوضوع الأكؿ يتكوف من 
 مهارة الكلاـ.، كالآخر يتكوف عن كيمباراف
الباب الثالث يتكوف من مناىج البحث منها نوع البحث كمصدر البيانات كأسلوب  -ج 
 جمعها كأسلوب برليلها. 
عرض البيانات كىو صورة عامة عن البحث، ك الدراسة عن نتيجة الباب الرابع يتكوف من  -د 
أحواؿ البيئة . كعرض البيانات كبرليل البيانات يتكوف من كيمباراف دار السلاـمعهد 
 اللغوية.
  الباب الخامس الإختتاـ يتكوف من الخلاصة كالاقتراحات. -ق 
 كالجزء الأخنً يتكوف من الدصادر كالدراجع كالدلحقات كسنًة الحياة.
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 الباب الخامس
 الاختتام
السابقة يستطيع بناء على نتائج البحث كبرويل البيانات الذم قدـ الباحث في الأبواب 
الباحث أف يستنبط بأف البيئة اللغوية لذا دكر مهم عظيم على كفاءة الطلاب في مهارات اللغوية 
خاصة في مهارة الكلاـ. كالبيئة اللغوية تكوف مهمة لأنها تعطي الدكافع كالحماسة لدل الطلاب. 
 ا إيجابي في تعليم اللغة.كالأنشطة كانشاطات بدعهد دار السلاـ كيمباراف لذا لشيزة لتأثنً تأثنً 
في ىذا الفصل يتكوف من نتائج برليل البيانات التي يشمل على دكر البيئة اللغوية لطلاب 
معهد دار السلاـ كيمباراف على مهارة الكلاـ، كبردث الباحث في ىذا الباب الأخنً عن النتائج في 
 ىذا البحث كالاقتراحات.
 
 نتائج البحث . أ
ومات في الباب الرابع فحصل الباحث بنتائج البحث كما بعد برليل الباحث الدعل
 يلي:
 الأنشطة كالنشاطات اللغوية بدعهد دار السلاـ كيمباراف لكثنًة جدا. منها: .1
 الغرفة اللغوية . أ
 حفظ الدفردات . ب
 تكوين الجملة الدفيدة . ج
 المحادثة الأسبوعية . د
 الفصل الدكثف في اللغة العربية . ق
 مشاىدة فلم العربي . ك
 الدركزم قسم إحياء اللغة . ز
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تنقسم أحواؿ البيئة اللغوية إلى قسمنٌ، فهما البية اللغوية الأكادمية، كالبيئة اللغوية  .2
غنً الأكادمية، كىي تشمل على النشاطات اللغوية يومية كانت أك أسبوعية، أك 
 شهرية، أك نصف سنوية أك سنوية، كىي كما يلي:
 
 لسلاـ كيمبارافأحواؿ البيئة اللغوية الأكادمية للطلاب معهد دار ا ) أ
البيئة اللغوية الأكادمية ىي جميع الأشياء كالعوامل الدعنوية التي من 
شأنها تؤثر في عملية التعليم كالتعلم كتساعد الطلاب على ترقية اللغة العربية 
خاصة في مهارة الكلاـ، كقد كتب على النظاـ الأكادمية أك الجدكاؿ 
درسة الدينية، كالمحادثة الأسبوعية، الأكادمية بدعهد دار السلاـ كيمباراف كم
 كالدراسة في الفصل الدكثفة
كاف أحواؿ البيئة اللغوية الأكادمية اليومية تتصور من النشاطات 
اليومية مثل إلقاء الدفردات كصناعة الجملة من تلك الدفردات الجديدة، ثم الدواد 
كالصرؼ، كبسرين اللغة، الدراسة في الفصل. ككاف تعلم الدواد الدراسية كالنحو، 
كالإملاء. كبعد الدواد الدراسة الأخرل  الدستخدمة باللغة العربية كالتفسنً، 
 كالحديث.
البيئة اللغوية الأكادمية الأسبوعية تتصور من النشاطات الأسبوعية  
كالمحادثة في كل يـو الأحد، كقراءة الكتب. البيئة اللغوية الأكادمية الشهرية 
ة اللغوية الشهرية بدعهد دار السلاـ كيمباراف من برنامج تتصور من الأنشط
 مسابقة قراءة الكتب، كمسابقة الخطابة الدنبارية. كمشاىدة فلم العربي.
لبيئة اللغوية الأكادمية السنوية تتصور من الأنشطة السنوية بدعهد دار ا
السلاـ كيمباراف من برنامج استعراض الفني، كحفلة آخر السنة. في ذلك 
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برنامج أبرز الطلاب الدمثلا عما يتعلق باللغة العربية، كخطابة الدنبارية ال
 كالمحادثة بنٌ الطلاب.
 أحواؿ البيئة اللغوية غنً الأكادمية للطلا معهد دار السلاـ كيمباراف ) ب
البيئة اللغوية غنً الأكادمية ىي جميع الأشياء كالعوامل الدعنوية التي من 
كالتعلم اللغة العربية غنً مكتوبة على النظاـ  شأنها تؤثر في عملية التعليم
الأكادمية أك الجدكاؿ الأكادمية كلكنها يسنً بنٌ الطلاب في حياتهم مستمرا 
إما لوقت مدة أك قديم كلذا دكر مهم في تعليم اللغة الأجنبية كالمحادثة في غرفة 
 اللغة.
 
 الاقتراحات . ب
 فيوصي الباحث الأمور الآتية:مؤسسا على نتائج البحث التي حصل عليها الباحث، 
رجا الباحث من جميع الرجاؿ الدسؤكلنٌ بالنظاـ اللغوية أف يقـو بأعمالذم بكل  )1
 مسؤكلية تامة.
رجا الباحث من جميع الرجاؿ الدسؤكلنٌ بالنظاـ اللغوية أف يكونوا قدكة حسنة لجميع  )2
  مهارة الكلاـالطلبة معهد دار السلاـ كيمباراف في لشارسة امهارة للغوية، خاصة في
رجا الباحث من جميع الرجاؿ الدسؤكلنٌ بالنظاـ اللغوية أف يهتموا اىتماما بالغا في  )3
 لشارسة اللغة العربية لأف ينبهوا لسالفي النظاـ اللغوم.
رجا الباحث لددبر غرفة اللغوية أف يربي أصدقائو كزملائو في كل الأنشطة اللغوية داخل  )4
 لا يخالف أحد كتكوف البيئة اللغوية حسنة جيدة.غرفة اللغوية في أيامهم حتّ 
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 كلمة الاختتام
الحمد لله كالشكر لله كالصلاة على رسوؿ الله، الحمد لله الذم قدرني على ابساـ كتابة ىذه 
الرسالة الجامعية من غنً مشكلات كصعوبة. كيشعر الباحث على أف في ىذه الكتابة مازاؿ كثنً من 
الذم يبعد عن الكماؿ كالجماؿ. كرجا الباحث إلى القراء لأف يعطي النقد النقصاف كالأخطاء 
كالاقتراحات لدساعدة على صحة ىذه الرسالة الجامية. كأشكر شكرا جزيلا إلى جميع الأساتيذ 
كالددرسنٌ، كالأصدقاء كخاصة إلى زكجتي التي قد رقبتني من بداية ىذه الرسالة إلى نهايتها. كأقوؿ لكم 
  على كل اىتمامكم.شكرا جزيلا
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